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Table 4-1  List of Sector-Collapse and Debris avalanche on Quaternary Volcanoes in Japan
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?? (Scheidegger,1973)?????????????????
?????  H/L ?????? 4-13 ???????????????? , ????????
? , ??????? ????????? , ??????
?????????? ,  
? ? log(H/L)= ? ???(1)  
??? , V=???? ? m3), H/L=???? ? ????  
?  (1)???? log ? ?? ? ??????????
????????? ? Scheidegger 3)? ??????????
?0.15666 ???? ? ?? ? ? ?????????(?
????????????????0 ????? ?
? ???????? ?? ?? H ???????????
????????? ?? ?????????? ??????????
?????????
??????? , ????????? ????? ??????????????????????????
??????????????????
? ???????????????????????? , ??????????(H/L) ???
??????????????
?
???  H/L ????????????
0.093 ×log V ?0.989 ???????
???? k ??? ?????
V ??? ???0.093 ? ??? ????????
?0.105 ??? , (197 ?????
???? ?????? , ?? ?? ?????
.058 ??? ?? ?????  
??? ? ,?????? ?? /L ???
??? ,?? ?????
??  
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